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ABSTRAK 
 
Dalam menjalankan pemerintahan serta pembangunan, negara 
membutuhkan dana yang tidak sedikit. Salah satu bentuk pemasukan 
negara adalah pajak. Besarnya kontribusi pajak terhadap negara Indonesia 
ternyata tidak diimbangi dengan besarnya kemauan untuk membayar 
pajak. Di lain pihak perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah yang 
demikian dinamis barangkali jauh meninggalkan jangkauan pajak. 
Penelitian empiris ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak UKM di Surabaya. 
Variabel independen yang diambil adalah kesadaran membayar pajak, 
pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi yang 
baik atas efektivitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap 
sistem pemerintahan dan hukum. Objek penelitian adalah UKM yang 
terdaftar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, serta 
Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Provinsi Jawa Timur 
sebanyak 101 Usaha Kecil Menengah. Sumber data diperoleh dari 
kuesioner yang dibagikan kepada UKM dan dianalisa dengan 
menggunakan regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas 
efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan untuk 
membayar pajak UKM. Ini menunjukkan bahwa usaha pemerintah 
memfasilitasi pembayaran pajak tidak sia-sia. Sedangkan kesadaran 
membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan 
perpajakan, serta tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan 
hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak 
UKM di Surabaya. 
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perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem 
perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem 
pemerintahan dan hukum 
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ABSTRACT 
 
In order to maintain the governance and development of country, 
government needs fund that’s not a bit. One kind of the government’s 
income is tax. However, this big contribution isn’t followed by the 
willingness to pay taxes. On the other hand, the development of small and 
medium enterprises that so dynamic, become far and far away to be 
reached by taxation. 
The purpose of this empirical research is to test factors that 
influenced the willingness to pay taxes of SME in Surabaya. The 
independent variables are consciousness of paying taxes, knowledge and 
understanding of tax laws, good perception of the effectiveness of the tax 
system, and the level of confidence in the government and legal system. 
The objects of research are SME that registered on Dinas Perdagangan 
dan Perindustrian Kota Surabaya, and also Dinas Usaha Mikro Kecil 
Menengah dan Koperasi Provinsi Jawa Timur which amounts to 101 
SME. The research data obtained through distributing questionnaire to all 
object and the analysis using multiple linear regression. 
The result shows that good perception of the effectiveness of the tax 
system influence the willingness to pay taxes of SME. It shows that the 
effort given by the government to facilitate tax payments comes to effect. 
Meanwhile, consciousness of paying taxes, knowledge and understanding 
of tax laws, and the level of confidence in the government and legal 
system has no effect on the willingness to pay taxes. 
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